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PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1936. 
No. 2273 of 1936. 
An Act to consolidate certain Acts for the prevention of 
cruelty to animals. 
[Assented to 13th August, 1936.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament 
thereof, as follows : 
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1. This Act may be cited as the " Prevention of Cruelty Short title. 
to Animals Act, 1936." 
2. This Act shall come into operation on a day to be fixed 
by proclamation. 
3. This Act is a consolidation of the Acts mentioned in the 
schedule, and the said Acts are hereby repealed. 
4. In this Act, unless the context or subject matter other-
wise indicates or requires-
" animal " means every species of quadruped and every 
species of bird, whether in a natural or domestic 
state, and all other animals dependent upon man 
for their care or sustenance or in a state of captivity: 
" constable " means police officer, police constable, and 
special constable : 
Commen~e­
ment. 
Consolidation 
and repeal. 
Interpretation. 
956, 1908, s. 3. 
1213, 1915, s. 5 
1477, 1921, s 4 
Cf. U.K. 
1 & 2 Geo. 5 
c. 27, s. 15. 
s. 2. This Act was proclaianed to commence on 1st June, 1937: Gazette 25th March, 1937,_ 
p. 644. 
s. 4. CuNNINGHAM v. SPARROW (1924) S.A.S.R. 17; 1 Austn. Digest 117. Held on the facts 
that working a horse with sore shoulders in the particular circumstances amounted 
to ill-treatment. 
MARTIN v. CARPENTER (1925) S.A.S.R. 421; 1 Austn. Digest 115; reversing MARTIN v. 
CARPENTER (1925) S.A.S.R. 298. Where the defendant, in the course of an 
operation on an animal, broke and left an instrument in the uretha of the animal, 
held that, if the defendant allowed the broken pieces of the instrument to remain 
in the uretha for an unreasonable time without taking any steps to remove them 
or to alleviate the pain, he, by so doing, unreasonably caused unnecessary pain 
within the definition of "ill-treat." Observations that judicial notice may be 
taken of the fact 1 that certain actions cause pain and that ''ill-treat'' implies 
something in the nature of a positive act. 
GoLDSWORTHY v. LYONS (1935) S.A.S.R. 7. As to proof of knowledge necessary to bring 
an act within paragraph (c) of the definition of "ill-treat." 
6 4 4  
O f .  U . K .  
2 4  &  2 5  
G e o .  5  c .  2 1 ,  
s .  1 .  
l l l - t r e a t i n g  
a n i m a l s .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  • .  4  
( p a r t ) .  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
"  i l l - t r e a t  "  i n c l u d e s -
( a )  t o  w o u n d ,  m u t i l a t e ,  o v e r d r i v e ,  o v e r r i d e ,  o v e r w o r k ,  
a b u s e ,  w o r r y ,  t o r m e n t ,  o r  t o r t u r e  ;  o r  
( b )  k n o w i n g l y  t o  o v e r l o a d  o r  o v e r c r o w d  ;  o r  
( c )  u n r e a s o n a b l y ,  w a n t o n l y ,  o r  m a l i c i o u s l y  t o  n e g l e c t ,  
b e a t ,  o r  c a u s e  u n n e c e s s a r y  p a i n  :  
"  v e h i c l e  "  m e a n s  e v e r y  d e s c r i p t i o n  o f  c a r t ,  w a g o n ,  t r u c k ,  
b a r r o w ,  c a r r i a g e ,  o r  o t h e r  c o n v e y a n c e .  
5 .  ( 1 }  A n y  p e r s o n  w h o -
1 7 4 7 ,  1 9 2 6 ,  s .  3 -
C f .  U . K .  
( a )  i l l - t r e a t s ,  o r  c a u s e s  o r  p r o c u r e s  t o  b e  i l l - t r e a t e d ,  a n y  
a n i m a l ;  o r  
1  &  2  G e o .  5  
c .  2 7 ,  s .  1 .  
( b )  w a n t o n l y  o r  n e g l i g e n t l y  f a i l s  t o  s u p p l y  a n y  a n i m a l  
w i t h  p r o p e r  a n d  s u f f i c i e n t  f o o d ,  o r  w a t e r ,  o r  a s  
r e g a r d s  a n i m a l s  o t h e r  t h a n  t h o s e  r u n n i n g  a t  l a r g e ,  
o r  o n  a  j o u r n e y ,  w i t h  s h e l t e r ;  o r  
( c )  k e e p s ,  o r  u s e s ,  o r  a c t s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a n y  p l a c e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i g h t i n g  o r  b a i t i n g  a n y  a n i m a l ,  
o r  p e r m i t s  o r  s u f f e r s  a n y  p l a c e  t o  b e  s o  u s e d ;  o r  
( d )  r e c e i v e s  m o n e y  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n  
t o  a n y  p l a c e  k e p t  o r  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i g h t i n g  
o r  b a i t i n g  a n y  a n i m a l  ;  o r  
( e )  i n c i t e s  a n y  a n i m a l  t o  f i g h t ,  o r  b a i t s  a n y  a n i m a l ,  o r  
e n c o u r a g e s ,  a i d s ,  o r  a s s i s t s  a t  t h e  f i g h t i n g  o r  b a i t i n g  
o f  a n y  a n i m a l  ;  o r  
s .  5 .  ( 1 )  ( a )  C t : N N I N G H A M  v .  S P A R R O W  ( 1 9 2 4 )  S . A . S . R .  1 7 ;  1  A u s t n .  D i g e s t  1 1 7 .  W h e r e  t h e  
e v i d e n c e  i s  s u c h  t o  c o n s t i t u t e  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  p a r a g r a p h  ( a )  l i t e m l l y  r e a d  
a n d  t h e  e v i d e n c e  s u p p o r t s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  p a r a g r R p h  ( h ) ,  
t h e  p r o p e r  c o u r s e  i s  t o  l a y  a  c o m p l a i n t  u n d e r  p a r a g r a p h  ( h ) .  P a r a g r a p h  ( a )  
m u s t  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  b e  c o n s t r u e d  a s  n o t  c o v e r i n g  t h e  t h i n g s  f o r b i d d e n  b y  
p a r a g r a p h  ( h )  .  
s .  5 .  ( 1 )  
I . + O L D S W O R T H Y  V .  L Y O N S  ( 1 9 3 5 )  S . A . S . R .  7 .  A  c o m p l a i n t  w h i c h  d o e s  n o t  m e n t i o n  
a n y  o f  t h e  s t a t e s  o f  m i n d  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  o f f e n c e  t o  
' ' i l l - t r e a t ' '  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  s .  4  d o e s  n o t  g i v e  a  r e a s o n a b l y  c l e a r  a n d  i n -
t e l l i g i b l e  s t a t e m e n t  o f  t h e  o f f e n c e .  
( b )  B A C K H O U S E  v .  J U D D  ( 1 9 2 5 )  S . A . S . R .  1 6 ;  1  A u s t n .  D i g e s t  1 1 8 .  H e l d  o n  t h e  
f a c t s  t h a t  w h e r e  t h e  o w n e r  o f  s t o c k  h a d  p l a c e d  t h e  s t o c k  a t  a g i s t m e n t  a n d  t h e  
s t o c k  w a s  n o t  s u p p l i e d  w i t h  p r o p e r  a n d  s u f f i c i e n t  f o o d ,  t h e  o w n e r  w a s  p r o p e r l y  
c o n v i c t e d .  O b s e r v a t i o n s  a s  t o  t h e  d u t i e s  o f  o w n e r s  a n d  a g i s t o r s  o f  s t o c k .  
P A G E  v .  M A R 1 ' 1 N  ( 1 9 3 4 )  S . A . S . R .  2 6 5 .  A  p e r s o n  w h o  h a s  t h e  p o s s e s s i o n  o r  c o n t r o l  
o f  a n  a n i m a l  i s  p r i m a  f a c i e  r e s p o n s i b l e  f o r  f e e d i n g  i t  a n d  c a n n o t  d i s c h a r g e  h i m -
s e l f  f r o m  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  b y  s h o w i n g  t h a t  h e  i s  n o t  t h e  a c t u a l  o w n e r .  
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conveys, carries, or packs, or causes to be conveyed, 
carried, or packed, whether in or upon any vehicle 
or not, any animal in such a manner or position 
as to subject the animal to unnecessary pain or 
suffering ; or 
(g) slaughters, or causes to be slaughtered, any animal in 
such a manner as to subject the animal to unneces-
sary pain or suffering ; or 
(h) knowingly or wantonly rides, drives, uses, conveys, 
carries, or packs any animal which is unfit for such 
use or treatment or which is caused unnecessary 
pain by being ridden, driven, used, conveyed, 
carried, or packed ; or 
( i ) neglects, as the owner or person m charge, to 
reasonablv exercise, or cause to be exercised, at 
least once a day, any dog habitually chained up ; or 
( j ) conveys, carries, or packs, or causes to be conveyed, 
carried, or packed, any poultry in any coop or 
receptacle together with any other poultry which 
is of different species ; or 
(k) connives with another in doing any of the above acts, 
shall be guilty of an offence against this Act and liable to a 
penalty not exceeding twenty-five pounds or to imprisonment 
for any term not exceeding six months. 
(2) An additional penalty of five pounds may be imposed 
for every day on which an offence committed under paragraph 
(c) or (d) of subsection (I) is continued. 
(3) Any person who by ill-treating any animal, or inciting 
any animal to fight, does damage or injury to the animal, or 
thereby causes damage or injury to be done to any person or 
property, shall, in addition to such penalty as aforesaid, pay 
to the owner of the animal (if the offender is not the owner 
thereof), or the person who sustains damage or injury as 
aforesaid, such sum of money by way of compensation, not 
exceeding the sum of twenty pounds, as is ascertained and 
determined by the convicting court : Provided that nothing 
in this subsection shall take away any other remedy of the 
owner or any other person in respect of the damage or remedy. 
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Cf. U.K. 
57 & 58 Viet. 
c. 57, ss. 22 
(xxiv.)-
(xxvii.), 23. 
Cf. U.K. 
1 & 2 Geo. 5 
c. 11, s. 1. 
Cf. U.K. 
1 & 2 Geo. 5 
c. 27, s. 1 (3) 
(a). 
Cf. U.K. 
23 & 24 
Geo. 5 c. 39. 
Cf. U.K. 
23 Geo. 5 
c. 17, s. 1. 
Cf. U.K. 
24 & 25 
Geo. 5 c. 25, 
s. 1. 
Cf. U.K. 
25 & 26 
Geo. 5 c. 31, 
s. 5 (2) 0 
Cf. U.K. 
1 & 2 Geo. 5 
c. 27, s. 4. 
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D o c k i n g  t a l l  o f  
h o r s e  i n  
c e r t a i n  
m a n n e r  t o  b e  
i l l - t r e a t m e n t .  
1 4 7 7 ,  H l 2 1 ,  s .  3 .  
C f .  U . K .  
9  &  1 0  G e o .  5  
c .  5 4 ,  s .  1  a n d  
F o u r t h  S c h .  6 .  
A c t  n o t  t o  
a p p l y  t o  
h u n t i n g  o r  
c o u r s i n g  o f  
h a r e s .  
1 4 7 7 ,  1 9 2 1 ,  • .  5 -
U . K .  1  &  2  
G e o .  5  c .  2 7 ,  
s .  1  ( 3 )  ( b ) .  
D e h o r n i n g  
c a t t l e .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  5 .  
O f .  U . K .  
9  &  1 0  G e o .  5  
c .  5 4 ,  s .  1  a n d  
T h i r d  S c h .  5 .  
S a l e  a n d  
p u r c h a s e  o f  
d e c r e p i t  
a n i m a l s .  
1 7 4 7 .  1 9 > 2 6 ,  
s .  6  ( p a r t ) .  
P e n a l t y  f o r  
u s i n g  o r  
e m p l o y i n g  
a n i m a l  
c o n d e m n e d  
t o  b e  
s l a u g h t e r e d .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  6 .  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
6 .  W i t h o u t  l i m i t i n g  t h e  e f f e c t  o f  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  A c t ,  
a n y  p e r s o n  w h o  d o c k s  o r  c a u s e s  o r  p r o c u r e s  t o  b e  d o c k e d  t h e  
t a i l  o f  a n y  h o r s e  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  l e a v e  l e s s  t h a n  t h i r t e e n  
j o i n t s  i n  t h e  t a i l  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  
a g a i n s t  p a r a g r a p h  ( a )  o f  s e c t i o n  5 .  
7 .  N o t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  A c t  s h a l l  a p p l y  t o ,  o r  m a k e  
u n l a w f u l ,  t h e  h u n t i n g  o r  c o u r s i n g  o f  h a r e s  w h i c h  h a v e  n o t  
b e e n  l i b e r a t e d  i n  a  m u t i l a t e d  o r  i n j u r e d  s t a t e  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  
t h e i r  c a p t u r e  o r  d e s t r u c t i o n .  
8 .  T h e  d e h o r n i n g  o f  c a t t l e ,  w h e r e  t h e  o p e r a t i o n  i s  p e r f o r m e d  
w i t h  a  m i n i m u m  o f  s u f f e r i n g  t o  t h e  a n i m a l  o p e r a t e d  u p o n ,  
s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  a n  o f f e n c e  u n d e r  t h i s  A c t .  
9 .  ( I )  A n  a u c t i o n e e r  o r  o t h e r  p e r s o n  w h o  s e l l s  o r  o f f e r s  f o r  
s a l e ,  a n d  a n y  p e r s o n  w h o  b u y s  o r  k n o w i n g l y  a t t e m p t s  t o  b u y ,  
e x c e p t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s l a u g h t e r ,  a n y  h o r s e ,  m u l e ,  d o n k e y ,  
o r  o t h e r  d r a u g h t  a n i m a l  w h i c h  i s  s o  o l d ,  o r  p e r m a n e n t l y  
d i s e a s e d ,  o r  p e r m a n e n t l y  d i s a b l e d  t h a t  i t  i s  u n f i t  f o r  w o r k ,  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b t e  t o  a  
p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  t w o  p o u n d s  n o r  m o r e  t h a n  s i x  p o u n d s .  
( 2 )  T h e  p r o d u c t i o n  o f  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  b u y e r  o f  a n y  
s u c h  a n i m a l  g i v e n  a t  t h e  t i m e  o f  s a l e  t o  t h e  a u c t i o n e e r  o r  
v e n d o r  t h a t  t h e  a n i m a l  i s  b e i n g  p u r c h a s e d  f o r  i m m e d i a t e  
s l a u g h t e r  s h a l l  b e  a  d e f e n c e  t o  a n y  p r o s e c u t i o n  o f  a n  a u c t i o n e e r  
o r  v e n d o r  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .  
1 0 .  ( 1 )  I f  a n y  p e r s o n  k e e p i n g  o r  u s i n g  o r  h a v i n g  t h e  m a n a g e -
m e n t  o f  a n y  p l a c e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s l a u g h t e r i n g  a n y  d i s e a s e d ,  
m a i m e d ,  o r  w o r n  o u t  a n i m a l  ( n o t  i n t e n d e d  f o r  b u t c h e r s '  m e a t )  
u s e s  o r  e m p l o y s .  o r  c a u s e s  o r  p e r m i t s  t o  b e  u s e d  o r  e m p l o y e d ,  
a n y  s u c h  a n i m a l  b r o u g h t  t o  o r  d e l i v e r e d  a t  o r  w h i c h  i s  i n  o r  
u p o n  s u c h  p l a c e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b e i n g  s l a u g h t e r e d ,  o r  p e r m i t s  
o r  s u f f e r s  a n y  s u c h  a n i m a l  t o  l e a v e  t h e  s a i d  p l a c e  t o  b e  e m p l o y e d  
i n  a n y  m a n n e r  o f  w o r k ,  h e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  t w o  p o u n d s  f o r  
e v e r y  d a y  o n  w h i c h  t h e  a n i m a l  i s  s o  u s e d  o r  e m p l o y e d  o r  i s  
a b s e n t  f r o m  t h e  s a i d  p l a c e .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  w h o  u s e s  o r  e m p l o y s  o r  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  
o r  c u s t o d y  o f  a n y  s u c h  a n i m a l  w h i l s t  s o  u s e d  o r  e m p l o y e d  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  t w o  p o u n d s  f o r  e v e r y  d a y  h e  u s e s  o r  
e m p l o y s  o r  i s  p o s s e s s e d  o r  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  a n i m a l  a s  a f o r e -
s a i d .  
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11. (1) If any constable is ,of opinion that any animal is 
unfit to be used in work or labour of all or any kind, he may, 
by notice signed by him and indorsed by a justice and delivered 
to any person, direct that the animal is not to be used in work 
or labour, or in work or labour of the kind specified in the 
notice, for any time stated therein, not exceeding three weeks. 
Power to 
prohibit use 
of animal 
unfit for 
work. 
(2) At the expiration of the said time, or of the time specified 
in any notice under this subsection, any constable, if of opinion 
that the animal is unfit to be used as aforesaid, may, by notice 
signed and indorsed as aforesaid and delivered to any person, 
direct that the animal is not to be used in work or labour, or 
in work or labour of the kind specified in the last mentioned 
notice, for any further time stated therein, not exceeding 
three weeks. 
956, 1908, s. 7. 
(3) If the person to whom any notice under subsection (1} 
or (2} is delivered, or any person who has notice thereof, uses 9 
the animal or permits it to be used in any work or labour, or 
in work or labour of the kind specified in the notice (as the case 
may be) during the time specified in the notice, he shall be 
liable, upon conviction before a special magistrate or two 
justices (other than the justice who signed the notice}, to a 
penalty not exceeding five pounds. 
(4) Upon complaint in writing made to any justice by any 
person who alleges in the complaint that he is injured by the 
operation of any notice under subsection (1) or (2} and that 
the animal is not unfit to be used as specified in the notice, 
the justice shall issue his summons calling upon the constable 
who signed the notice to appear, at a time and place therein 
named, and show cause why the notice shouid not be annulled. 
At the time and place so named, the complaint may be heard 
by any special magistrate or two justices, who may in their 
discretion annul, vary, confirm, or extend (as to time or kinds 
of work or labour) the operation of the notice, but shall not, 
unless satisfied that the notice was delivered frivolously or 
maliciously, give any costs against the constable. 
12. (1} The owner of any animal in respect of which an ownerof 
ff h b . d . h (h} · f . Ill-treated o ence as een committe agamst paragrap . o sectwn 5, animal liable 
. . hll' b d d' h lntheflrst or agamst sectiOn 11, s a m every case e eeme m t e instance in 
fi . h . d h ff d h 11 b certain cases. rst mstance to ave committe t e o ence, an s a e 1213, 1915, s. 7. 
liable to pay the penalty; but an owner who has been proceeded 
against for any such offence shall be entitled, upon complaint 
duly laid by him, to have any driver, conductor, or other 
employee who was, at the time when the offence is alleged to 
have been committed, in C'harge of the animal, brought before 
6 4 8  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ \
7  
o l .  6  
1 9 3 6 .  
t h e  c o u r t  a t  t h e  t i m e  a p p o i n t e d  f o r  h e a r i n g  t h e  c h a r g e  m a d e  
a g a i n s t  t h e  o w n e r .  
( 2 )  I f ,  a f t e r  t h e  c o m m i s s i o n  o f  t h e  o f f e n c e  h a s  b e e n  p r o v e d ,  
t h e  o w n e r  p r o v e s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  c o u r t - -
( a )  t h a t  h e  u s e d  d u e  d i l i g e n c e  t o  p r e v e n t  o f f e n c e s  a g a i n s t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  i n  b r e a c h  w h e r e o f  t h e  
o f f e n c e  w a s  c o m m i t t e d  ;  a n d  
( b )  t h a t  t h e  s a i d  d r i v e r ,  c o n d u e t o r ,  o r  e m p l o y e e  c o m m i t t e d  
t h e  a c t  c o m p l a i n e d  o f  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e ,  
c o n s e n t ,  o r  c o n n i v a n c e  o f  t h e  o w n e r ,  
t h e  s a i d  d r i v e r ,  c o n d u c t o r ,  o r  e m p l o y e e  s h a l l  b e  c o n v i c t e d  o f  
t h e  o f f e n c e  a n d  p a y  t h e  p e n a l t y ,  i n s t e a d  o f  t h e  o w n e r .  
~ff.!~~~r m a y  1 3 .  W h e n  i t  a p p e a r s  t o  a n y  p e r s o n  a t  a n y  t i m e  b e f o r e  l a y i n g  
~:!I~~~~~ded •  a  c o m p l a i n t  i n  r e s p e c t  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c e r t a i n  c a s e s .  p a r a g r a p h  ( h )  o f  s e c t i o n  5 ,  o r  o f  s e c t i o n  1 1 - ·  
1 2 1 3 ,  1 9 1 5 ,  s .  8 .  
W h e n  o w n e r s  
n o t  l i a b l e .  
1 2 1 3 ,  1 9 1 5 ,  s .  9  
( a ) ·  t h a t  t h e  o w n e r  o f  t h e  a n i m a l  c o n c e r n e d  h a d  u s e d  d u e  
d i l i g e n c e  t o  p r e v e n t  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  p r o v i s i o n s  
i n  b r e a c h  w h e r e o f  t h e  o f f e n c e  i s  c o m m i t t e d  ;  ! t n d  
( b )  b y  w h a t  p e r s o n  t h e  o f f e n c e  w a s  c o m m i t t e d ;  a n d  
( c )  t h a t  t h e  o f f e n c e  w a s  c o m m i t t e d  w i t h o u t  t h e  p e r s o n a l  
k n o w l e d g e ,  c o n s e n t ,  o r  c o n n i v a n c e  o f  t h e  o w n e r ,  
a n d  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  h i s  o r d e r s ,  
t h e n  t h e  f i r s t - m e n t i o n e d  p e r s o n  m a y  p r o c e e d  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  
w h o m  h e  b e l i e v e s  t o  b e  t h e  a c t u a l  o f f e n d e r  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  
w i t h o u t  f i r s t  p r o c e e d i n g  a g a i n s t  t h e  o w n e r .  
1 4 .  ( 1 )  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  l i a b l e  f o r  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h  ( h )  o f  s e c t i o n  5 ,  o r  o f  s e c t i o n  1 1 ,  a s  
t h e  o w n e r  o f  a n  a n i m a l  u n l e s s  t h e  a n i m a l  i s  w o r k e d  o r  u s e d -
( a )  b y  h i m  p e r s o n a l l y  ;  o r  
( b )  b y  a  d r i v e r ,  c o n d u c t o r ,  o r  o t h e r  p e r s o n  i n  h i s  e m p l o y  
o r  
( c )  b y  s o m e  o t h e r  p e r s o n  u n d e r  h i s  o r d e r s  o r  d i r e c t i o n s ;  o r  
( d )  i n  s o m e  m a n n e r  f o r  h i s  b e n e f i t  o r  p r o f i t .  
( 2 )  N o t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  e x e m p t  a n y  
c o r p o r a t e  b o d y  f r o m  a n y  l i a b i l i t y  u n d e r  t h i s  A c t  b y  r e a s o n  
o n l y  o f  t h e  f a c t  t h a t  a n y  a n i m a l  o f  w h i c h  t h e  c o r p o r a t e  b o d y  
s .  1 4 .  ( 1 )  W I L S O N  v .  H O M E S .  ( 1 9 2 3 )  S . A . S . R .  5 5 5 ;  1  A u s t n .  D i g e s t  1 1 7 ;  . 1 3  A u s t n .  D i g e s t  
1 2 f l 6 .  T h e  o n u s  o f  p r o v i n g  a n  e x e m p t i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 )  o f  s e c t i o n  1 4  l i e s  
u p o n  t h e  o w n e r .  
Vol. 6] Prevention of Cruelty to Animals Act, 
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is the owner, and with respect to which any such offence as 
mentioned in this section is charged, is worked or used under 
the orders or directions of a director, secretary, manager, or 
other person elected or employed by the corporate body. 
15. In sections I2, I3, and 14-
" owner " used with reference to an animal, includes not 
only the owner, but also the hirer or borrower or 
other person for the time entitled to the possession 
of the animal, and also any manager, overseer, 
foreman, agent, or other representative of the owner, 
with whose orders the driver, conductor, or other 
person in charge of the animal is bound to comply. 
16. (I) Any constable, or any inspector appointed by the 
Governor for the purpose, may enter at any time into any 
saleyard or place where animals are usually sold or kept for 
the purposes of sale, and may inspect any animal found therein, 
and the accommodation for such animals. 
(2) Any person who hinders any such constable or inspector 
from so entering and inspecting shall be guilty of an offence 
again.st this Act and liable to a penalty not exceeding ten pounds. 
17. (I) Any constable may, upon his own view of the 
commission of an offence under this Act, or upon the statement 
of any other person who declares that he has seen an offence 
under this Act committed, and gives his name and place 
of abode to the constable, lay a complaint against the offender 
for the purpose of the offender being dealt with according to 
law. 
(2) Any justice may, without previously issuing any 
summons, forthwith issue his warrant for the apprehension 
of any person charged with any offence under this Act when-
ever good grounds for so doing are stated on oath before 
the justice. 
18. Every complaint in respect of an offence against this 
Act shall be laid or made within one month after the cause 
of offence or complaint arose. 
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6 5 0  
P o w e r  t o  
d e t a i n  
v e h i c l e s ,  
a n i m a l s ,  & c .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  u .  
O f .  U . K .  
1  &  2  G e o .  5  
c .  2 7 ,  s .  1 2 .  
P o w e r  t o  
a p p o i n t  
s p e c i a l  
c o n s t a b l e s .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  1 2 .  
K i l l i n g  o f  
a n i m a l s .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  1 3 .  
1 7 4 7 , 1 9 2 6 , 8 .  5 .  
O f .  U . K .  
1  &  2  G e o .  5  
c .  2 7 ,  s .  1 1 .  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
1 9 .  ( 1 )  W h e n e v e r  a  c o n s t a b l e  a r r e s t s  a n y  p e r s o n  h a v i n g  
c h a r g e  o f  a n y  v e h i c l e  o r  a n i m a l ,  o r  b o t h ,  f o r  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t ,  h e  m a y  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  v e h i c l e  
o r  a n i m a l ,  o r  b o t h ,  a n d  a n y  s a d d l e  o r  h a r n e s s  o n  o r  a t t a c h e d  
t o  t h e  a n i m a l  o r  v e h i c l e ,  a . n d  d e p o s i t  t h e  s a m e  i n  s o m e  p l a c e  
o f  s a f e  c u s t o d y  a s  s e c u r i t y  f o r  p a y m e n t  o f  a n y  p e n a l t y  t o  w h i c h  
s u c h  p e r s o n  o r  t h e  o w n e r  o f  t h e  v e h i c l e  o r  a n i m a l  m a y  b e c o m e  
l i a b l e ,  a n d  t h e  e x p e n s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  o r  m a y  b e  n e c e s s a r i l y  
i n c u r r e d  f o r  t a k i n g  c h a r g e  o f  H . n d  k e e p i n g  t h e  s a m e .  
( 2 )  T h e  c o u r t  w h i c h  h e a r s  t h e  c a s e  m a y ,  i n  d e f a u l t  o f  p a y -
m e n t ,  o r d e r  t h e  v e h i c l e  o r  a n i m a l  o r  s a d d l e  o r  h a r n e s s ,  o r  a n y  
o r  a l l  o f  t h e m ,  t o  b e  s o l d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s a t i s f y i n g  t h e  
p e n a l t y  a n d  r e a s o n a b l e  e x p e n s e s  i n  l i k e  m a n n e r  a s  i f  t h e  s a i d  
v e h i c l e ,  a n i m a l ,  s a d d l e ,  a n d  h a r n e s s  h a d  b e e n  s u b j e c t  t o  
b e  d i s t r a i n e d ,  a n d  h a d  b e e n  d i s t r a i n e d  u p o n  f o r  t h e  p a y m e n t  
o f  t h e  p e n a l t y  a n d  e x p e n s e s .  
2 0 .  ( 1 )  A n y  s p e c i a l  m a g i s t r a t e  o r  a n y  t w o  j u s t i c e s  m a y  
a p p o i n t ,  i n  w r i t i n g  u n d e r  h i s  o r  t h e i r  h a n d s ,  a n y  o f f i c e r ,  a g e n t ,  
o r  s e r v a n t  o f  a n y  s o c i e t y  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c r u e l t y  t o  
a n i m a l s  t o  b e  a  s p e c i a l  c o n s t a b l e  t o  a c t  f o r  s u c h  t i m e  a n d  w i t h i n  
s u c h  l i m i t s  a s  a r e  a p p o i n t e d .  
( 2 )  A n y  s u c h  s p e c i a l  c o n s t a b l e  s h a l l ,  d u r i n g  s u c h  t i m e  a n d  
w i t h i n  s u c h  l i m i t s ,  h a v e ,  e x e r c i s e ,  a n d  e n j o y  a l l  s u c h  p o w e r s ,  
a u t h o r i t i e s ,  a d v a n t a g e s ,  a n d  i m m u n i t i e s ,  a n d  b e  l i a b l e  t o  a l l  
s u c h  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a s  a n y  c o n s t a b l e  o f  t h e  p o l i c e  
f o r c e  o f  S o u t h  A u s t r a l i a .  
2 1 .  ( 1 )  I f  i t  i s  m a d e  t o  a p p e a r  t o  a n y  j u s t i c e  b y  p e r s o n a l  
i n s p e c t i o n ,  o r  b y  t h e  t e s t i m o n y  o f  a  c o m p e t e n t  w i t n e s s ,  t h a t  
a n y  a n i m a l  i m p o u n d e d  i n  a n y  p o u n d  o r  f o u n d  e l s e w h e r e  i s  i n  
s u c h  a  w e a k ,  d i s a b l e d ,  o r  d i s e a s e d  s t a t e  t h a t  i t  o u g h t  t o  b e  
k i l l e d ,  t h e  j u s t i c e  m a y ,  b y  w r i t i n g  u n d e r  h i s  h a n d ,  o r d e r  t h a t  
t h e  s a i d  a n i m a l  s h a l l  b e  f o r t h w i t h  h . · · l l l e d .  A n y  s u c h  o r d e r  
s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  a u t h o r i t y  t o  t h e  p o u n d k e e p e r  o r  o w u e r  
o f  t h e  a n i m a l ,  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n  a u t h o r i s e d  b y  t h e  j u s t i c e ,  
t o  k i l l  t h e  s a m e ,  a n d  n o  c o m p e n s a t i o n  w h a t e v e r  s h a l l  b e  
r e c o v e r a b l e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  k i l l i n g .  
{ 2 )  W h e n e v e r ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  a  c o n s t a b l e ,  a n y  a n i m a l  i s  
s o  w e a k ,  d i s a b l e d ,  o r  d i s e a s e d ,  o r  a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  a c c i d e n t ,  
o r  f r o m  a n y  o t h e r  c a u s e ,  s u s t a i n s  s u c h  i n j u r y  t h a t  t h e  a n i m a l  
o u g h t  t o  b e  k i l l e d ,  t h e  c o n s t a b l e  m a y ,  · w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  
o w n e r  o f  t h e  a n i m a l ,  o r ,  i f  t h e  o w n e r  i s  n o t  i n  t h e  i m m e d i a t e  
v i c i n i t y  o f  t h e  a n i m a l ,  w i t h o u t  t h e  s a i d  c o n s e n t ,  i m m e d i a t e l y  
k i l l  t h e  a n i m a l .  I f  t h e  o w n e r  i s  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  
Vol. 6] Prevention of Cruelty to Animals Act, 
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the animal and refuses to consent to the killing of the animal, 
the constable may, nevertheless, upon an order of a justice, 
kill the animal. No compensation shall be recoverable against 
any justice or constable in respect of any killing pursuant to 
this subsection. 
22. Whenever it is by the oath of any credible person made 
to appear to the satisfaction of a special magistrate or two 
justices that an offence against this Act has been, or is being, 
or is about to be committed on or in any premises, the special 
magistrate or justices may, by writing under his or their hand, 
authorise the said person or some constable named therein to 
enter upon or into the premises and inspect any animal confined 
or kept there. 
23. Any person who, at any time or in any manner, unlaw-
fully obstructs, hinders, molests, or assaults any constable or 
other person whilst in the exercise of any power or authority 
under or by virtue of this Act shall be guilty of an offence 
against this Act and liable to a penalty not exceeding ten 
pounds. 
24.· (I) Whenever a complaint is made against the driver 
or conductor of any vehicle, whether licensed or otherwise, 
for any offence against the provisions of this Act, the justice 
or justices before whom the complaint is made may forthwith 
summon the proprietor or owner of the carriage or vehicle to 
produce before them or him the driver, conductor, or other 
servant by whom the offence was committed, or is alleged to 
have been committed, to answer the complaint. 
(2) If the proprietor or owner, after being duly summoned, 
fails without reasonable excuse to produce the driver, con-
ductor, or servant, the justice or justices before whom the 
the driver, conductor, or servant is required to be produced 
may proceed, in the absence of the driver, conductor, or servant, 
to hear and determine the case in the same manner as if he 
had been produced, and to adjudge payment by the proprietor 
ot owner of any penalty or sum of money and costs in which 
the driver, conductor, or servant is convicted. 
(3) Any sum of money so paid by the proprietor or owner 
may, upon proof of payment thereof, and of the driver, 
conductor, or servant, refusing or neglecting to be produced 
pursuant to the order of the justice or justices, be recovered in a 
summary way from the driver, conductor, or servant through 
whose default the said sum has been paid, in the same manner 
as a penalty. 
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6 5 2  
P o w e r  t o  
p r o v i d e  f o o d  
t o  n e g l e c t e d  
a n i m a l s .  
9 5 6 ,  1 9 o s ,  s .  1 ; .  
C f .  U . K .  
1  &  2  G e o .  5  
c .  2 7 ,  s .  7 .  
P o w e r  f o r  
c o u r t  t o  
d e p r i v e  p e r s o n  
c o n v i c t e d  o f  
o w n e r s h i p  o f  
a n i m a l .  
1 7 4 7 ,  1 9 2 6 ,  s .  6  
( p a r t ) .  
c r .  U . K .  
1  &  2  G e o .  5  
c .  2 7 ,  s .  3 .  
C f .  U . K .  
2 3  &  2 4  
G e o .  5  c .  1 7 ,  
s .  1 .  
C f .  U . K .  
2 4  &  2 5  
G e o .  5  c .  2 5 ,  
s .  1 .  
E x e m p t i o n s .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s s .  3  
( p a r t )  a n d  1 8 .  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
( 4 )  T h e  j u s t i c e  o r  j u s t i c e s  m a y ,  i f  t h e  p r o p r i e t o r  o r  o w n e r  
f a i l s  t o  p r o d u c e  h i s  d r i v e r ,  c o n d u c t o r ,  o r  s e r v a n t ,  w i t h o u t  
r e a s o n a b l e  e x c u s e ,  i m p o s e  a  p e n a l t y  o f  t w o  p o u n d s  u p o n  t h e  
p r o p r i e t o r  o r  o w n e r ,  a n d  m a y  a l s o  d i r e c t  a  f u r t h e r  s u m m o n s  
t o  i s s u e  a g a i n s t  h i m  u n d e r  s u b s e c t i o n  { 1 ) ,  w h e r e u p o n  t h e  s a m e  
c o n s e q u e n c e s  s h a l l  f o l l o w  a s  u p o n  t h e  f i r s t  s u m m o n s  s o  i s s u e d ,  
i n c l u d i n g  p o w e r  u p o n  t h e  h e a r i n g  o f  e a c h  s u c c e s s i v e  s u m m o n s  
t o  i s s u e  a  f u r t h e r  s u m m o n s ,  u n t i l  t h e  d r i v e r .  c o n d u c t o r ,  o r  
s e r v a n t  i s  p r o d u c e d .  
2 5 .  ( 1 )  I f  a n y  a n i m a l  i s  a t  a n y  t i m e  i m p o u n d e d ,  o r  c o n f i n e d  
i n  a n y  y a r d ,  p e n ,  c a g e ,  h u t c h ,  p o u n d ,  o r  r e c e p t a c l e  o f  t h e  
l i k e  n a t u r e ,  o r  d e p r i v e d  o f  i t s  l i b e r t y ,  a n d  c o n t i n u e s  i m p o u n d e d ,  
c o n f i n e d ,  o r  r e s t r a i n e d  w i t h o u t  f i t  a n d  s u f f i c i e n t  f o o d  a n d  w a t e r  
f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y - f o u r  c o n s e c u t i v e  h o u r s ,  a n y  p e r s o n  
m a y  e n t e r  i n t o  a n d  u p o n  a n y  y a r d  o r  o t h e r  p r e m i s e s ,  o r  
a n y  p o u n d ,  o r  o t h e r  r e c e p t a c l e  o f  a  l i k e  n a t u r e  i n  w h i c h  t h e  
a n i m a l  i s  s o  c o n f i n e d ,  a n d  s u p p l y  t h e  a n i m a l  w i t h  f i t  a n d  
s u f f i c i e n t  f o o d  a n d  w a t e r  d u r i n g  s o  l o n g  a  t i m e  a s  i t  r e m a i n s  
a n d  c o n t i n u e s  s o  i m p o u n d e d ,  c o n f i n e d ,  o r  r e s t r a i n e d  w i t h o u t  
b e i n g  l i a b l e  t o  a n y  a c t i o n  o f  t r e s p a s s  o r  o t h e r  p r o c e e d i n g  b y  
a n y  p e r s o n  w h o m s o e v e r  f o r  o r  b y  r e a s o n  o f  s u c h  e n t r y  f o r  
t h e  p u r p o s e s  a f o r e s a i d .  
( 2 )  T h e  r e a s o n a b l e  c o s t  o f  a n y  s u c h  f o o d  a n d  w a t e r  s h a l l  
b e  p a i d  b y  t h e  o w n e r  o f  t h e  a n i m a l  t o  t h e  p e r s o n  w h o  h a s  
s u p p l i e d  t h e  s a m e .  T h e  s a i d  c o s t  m a y  b e  r e c o v e r e d  b y  c o m -
p l a i n t  b e f o r e  a  s p e c i a l  m a g i s t r a t e  o r  t w o  j u s t i c e s .  
( 3 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a n i m a l s  c a r r i e d  i n  r a i l w a y  
t r u c k s .  
2 6 .  I f  t h e  o w n e r  o f  a n y  a n i m a l  i s  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  u n d e r  
t h i s  A c t  i n  r e s p e c t  o f  t h e  s a i d  a n i m a l ,  t h e  c o u r t ,  u p o n  h i s  
c o n v i c t i o n  t h e r e o f ,  m a y ,  i f  t h e  c o u r t  t h i n k s  f i t ,  i n  a d d i t i o n  t o  
a n y  o t h e r  p u n i s h m e n t ,  d e p r i v e  t h e  s a i d  p e r s o n  o f  t h e  o w n e r s h i p  
o f  t h e  a n i m a l ,  a n d  m a k e  s u c h  o r d e r  a s  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
a n i m a l  a s  t h e  c o u r t  t h i n k s  f i t  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  :  P r o -
v i d e d  t h a t  n o  o r d e r  s h a l l  b e  m a d e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  u n l e s s  
i t  i s  s h o w n  b y  e v i d e n c e  a s  t o  a  p r e v i o u s  c o n v i c t i o n ,  o r  a s  t o  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  o w n e r  o r  o t h e r w i s e ,  t h a t  t h e  a n i m a l ,  i f  
l e f t  w i t h  t h e  o w n e r ,  i s  l i k e l y  t o  b e  e x p o s e d  t o  c r u e l t y  
2 7 .  ( 1 )  E x c e p t  a s  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d ,  n o t h i n g  i n  t h i s  
A c t  c o n t a i n e d  s h a l l  a p p l y  t o  a n y  a c t  d o n e -
( a )  i n  t h e  e x t e r m i n a t i o n  o f  r a b b i t s ,  m a r s u p i a l s ,  w i l d  d o g s ,  
f o x e s ,  o r  v e r m i n ;  o r  
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(b) m the extermination or destruction of any animal 
under the authority of any Act, regulation, or 
by-law in force for the time being; or 
(c) in the hunting, snaring, trapping, shooting, or capturing 
of any animal not in a domestic state ; or 
(d) in any experiment or vivisection performed upon 
any animal by any legally qualified medical practi-
tioner or veterinary surgeon or practitioner, or 
any officer appointed by the Governor for the 
purposes of scientific investigation: Provided that 
the Governor may, from time to time, make 
regulations for the registration of those persons 
who shall be permitted to perform such experiments 
or vivisection, and for the humane conduct of their 
operations ; or 
(e) in any operation of the nature of an inoculation or of a 
feeding experiment. 
(2) The exemption contained in subsection (1) shall not take 
effect-
{ a) in any case of ill-treatment ; or 
(b) in any case of vivisection or other experiment as 
described in paragraph (d) of subsection (1) wherein 
the following conditions are neglected, that is to 
say:-
(i.) the operation shall be performed in accor-
dance with the said regulations: 
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39 & 40 Viet. 
c. 77, ss. 2, 3. 
(ii.) the animal subject to the operation shall, ~r& T{·~aeo. 5 during the whole time thereof, be so under c. s4, s. 1 (2). 
the influence of some anaesthetic as to 
be insensible to pain : 
(iii.) when the animal has in the course of the 
operation been so injured that its recovery 
would involve serious suffering, it shall 
be destroyed while still insensible. 
(3) Nothing in this Act shall render unlawful the slaughtering ~~- i!·~ 
of any animal in any manner which may be necessary to comply Geo. s c. 39, 
with the requirements of the Jewish or other religion. ~~o1vi~~)Cb). 
28. (1) The Governor may make regulations not inconsistent 
with this Act prescribing all matters which by this Act are 
Regulations. 
956, 1908, s. 19. 
6 5 4  
P r e v e n t i o n  o f  C r u e l t y  t o  A n i m a l s  A c t ,  [ V o l .  6  
1 9 3 6 .  
r e q u i r e d  o r  p e r m i t t e d  t o  b e  p r e s c r i b e d ,  o r  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  
o r  c o n v e n i e n t  t o  b e  p r e s c r i b e d  f o r  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h i s  A c t .  
{ 2 )  A l l  s u c h  r e g u l a t i o n s  s h a l l -
( a )  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e ;  
( b )  t a k e  e f f e c t  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u c h  p u b l i c a t i o n ,  o r  f r o m  a  
l a t e r  d a t e  t o  b e  s p e c i f i e d  t h e r e i n ;  a n d  
( c )  b e  l a i d  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  w i t h i n  
f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  p u b l i c a t i o n ,  i f  P a r l i a m e n t  b e  
t h e n  i n  s e s s i o n ,  a n d  i f  n o t ,  t h e n  w i t h i n  f o u r t e e n  
d a y s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n .  
{ 3 )  A n y  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h i s  A c t  m a y  p r e s c r i b e  
p e n a l t i e s  n o t  e x c e e d i n g  i n  a n y  c a s e  t h e  s u m  o f  t w e n t y  p o u n d s  
f o r  a n y  i n f r i n g e m e n t  o f  s u c h  o r  o t h e r  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  
t h i s  A c t .  
( 4 )  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  p u b l i c a t i o n  t h e r e o f ,  n o  r e g u l a t i o n  
s h a l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  a n y  f o r c e  o r  e f f e c t  i f  t h e  s a m e  i s  d i s -
a p p r o v e d ,  e i t h e r  w h o l l y  o r  i n  p a r t ,  b y  r e s o l u t i o n  o f  e i t h e r  
H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  r e g u l a t i o n s  
a r e  l a i d  b e f o r e  P a r l i a m e n t ,  i f  P a r l i a m e n t  s h a l l  b e  s o  l o n . g  i n  
s e s s i o n  :  P r o v i d e d  t h a t  i f  P a r l i a m e n t  s h a l l  n o t  b e  i n  s e s s i o n  
f o r  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  l a i d  b e f o r e  i t ,  
t h e n  n o  r e g u l a t i o n  s h a l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  a n y  f o r c e  o r  e f f e c t  
i f  d i s a p p r o v e d  b y  e i t h e r  H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  w i t h i n  t h i r t y  
d a y s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t .  
S u m m a r y  
p r o c e e d i n g s .  
2 9 .  A l l  p r o c e e d i n g s  i n  r e s p e c t  o f  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h i s  A c t  
s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f  s u m m a r i l y .  
9 5 6 ,  1 9 0 8 ,  s .  2 0  
s .  2 9 .  C U N N I N G H A M  V .  S P A R R O W  ( 1 9 2 4 )  S . A . S . R .  1 7 .  W h e r e  a  s o c i e t y  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  
c r u e l t y  t o  a n i m a l s  w a s  n o t  a  p a r t y  t o  t h e  p r o c e e d i n g s ,  h e l d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
p o w e r  t o  a w a r d  c o s t s  f o r  c o u n s e l  i n s t r u c t e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  s o c i e t y .  
B A C K H O U S E  v .  J u D D  ( 1 9 2 5 )  S . A . S . R .  3 9 5 ;  4  A u s t n .  D i g e s t  8 1 5 .  W h e r e  a  c o m p l a i n t  w a s  
l a i d  b y  a n  o f f i c e r  o f  a  s o c i e t y  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c r u e l t y  t o  a n i m a l s  a n d  a  
s o l i c i t o r  a c t e d  o n  h i s  b e h a l f ,  h e l d  t h a t  t h e  c o m p l a i n a n t  w a s  u n d e r  a  l i a b i l i t y  t o  
p a y  t h e  c o s t s  a n d  t h a t ,  a s  t h e  d e f e n d a n t  h a d  n o t  s h o w n  t h a t  i t  w a s  a  t e r m  o f  
e m p l o y m e n t  t h a t  t h e  c o m p l a i n a n t  s h o u l d  u n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  b e  b o u n d  t o  
r e m u n e r a t e  t h e  s o l i c i t o r ,  t h e  d e f e n d a n t  w a s  l i a b l e  u p o n  c o n v i c t i o n  t o  b e  o r d e r e d  
t o  p a y  c o s t s  t o  t h e  c o m p l a i n a n t .  
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